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Из приведенных данных видно, что наибольшая численность и видовое
разнообразие инфузорий приурочено к теплому времени года, а
минимальные показатели  к холодному периоду. Проведенные расчеты
выявили устойчивую положительную зависимость между температурой и
численностью инфузорий (r = 0,45). Влияние наблюдаемых концентраций
НУ в морской воде не оказывало заметного влияния на численность и
разнообразие перифитонных инфузорий. В обрастании встречались в
основном Euplotes vannus, E. balteatus, Paramecium sp., Tracheloraphis
phoenicopterus, Uronema sp. Holophria sp., Zoothamniium sp.
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Через Керченский пролив проходят пути миграции многих ценных
промысловых видов рыб Азово-Черноморского бассейна. Некоторые из
этих видов (кефалевые, сельдевые) имеют локальные группировки, 
географически разграниченные на протяжении большей части своего
жизненного цикла, но способные контактировать в момент прохода через
Керченский пролив. Поэтому данные о паразитофауне этого района
представляют значительный интерес. В то же время, в литературе имеется
информация либо полувековой давности (работы Найденовой, 1974;
Солонченко, 1982; Погорельцевой, 1952, 1954), либо очень фрагментарная, 
касающаяся исключительно паразитофауны кефалевых (Мирошниченко, 
Мальцев, 1997, 1998, 2004; Солонченко, Ткачук, 1985). 
С целью ревизии современной фауны гельминтов крымской акватории
Керченского пролива в  июле 2007 г. исследовано  348 экз. рыб, 
принадлежащих к 17 видам из различных таксономических (Dasyatidae,
Clupeidae, Gobiidae, Mugilidae, Soleidae, Belonidae, Aterinidae, Mullidae, 
Blenniidae, Syngnathidae, Centracanthidae, Carangidae, Engraulidae, Labridae) 
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и экологических (пелагические, донные и придонные) групп. Сделан
полный гельминтологический анализ. Обнаружено около 35 видов
гельминтов разных систематических групп, в том числе: 7 видов
моногеней, 11 видов трематод (из них 4 на стадии личинки), 7 видов
нематод (5 видов на стадии личинки), 9 видов цестод (5 видов  на стадии
личинки) и 1 вид скребней. 
В результате исследования впервые в Чёрном море у морского конька
найдены личинки трематод, цестод и нематод, а у морской длиннорылой
иглы  личинки нематод. Подтверждена встречаемость в Чёрном море
представителей Dydimozoidae (Trematoda) и Hexabothriidae (Monogenoidea). 
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Каротиноиды и α-токоферол (витамин Е) являются необходимыми
компонентами метаболизма живых организмов и ингибиторами
перекисного окисления липидов, вызываемого активными формами
кислорода. Моллюски не способны самостоятельно синтезировать эти
вещества, а усваивают их из пищи и затем частично трансформируют. 
Исследование поступления и усвоения этих соединений позволит выявить
их роль в организме моллюсков.  
Балансовый анализ является одним из инструментов исследования
эколого-физиологических процессов в экосистемах. Баланс системы на
любом уровне  это равенство между переменными входа и выхода в
систему или организм, основанное на законах сохранения вещества и
энергии (В.Е. Заика). Изучая вопросы экологической биоэнергетики, 
многие авторы предлагают рассматривать энергетический и вещественный
обмены во взаимосвязи.  
В работе рассчитаны элементы суточного баланса каротиноидов и α-
токоферола для культивируемых мидий в летний период по сравнению со
средним  энергетическим бюджетом моллюсков. Все элементы баланса, как
по веществу, так и по энергии в летний период имеют сходную тенденцию. 
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